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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 
When all eyes are on you 
 
Studies into Threat Processing and Pharmacological Treatment of 
Social Anxiety Disorder 
 
 
1. Sociale angstaanvallen zijn geen echte paniekaanvallen. (dit proefschrift) 
2. Bij de sociale angststoornis ringelt de exteroceptieve alarmbel te snel, bij de 
paniekstoornis de interoceptieve. (dit proefschrift) 
3. Bij de sociale angststoornis is de verwerking van sociaal bedreigende prikkels 
verstoord. (dit proefschrift) 
4. Geremde of sociaal angstige jongeren hebben een verhoogd risico op paranoia 
bij het gebruik van cannabis. (dit proefschrift) 
5. Mirtazapine is niet geschikt als eerste keuze medicijn voor de behandeling van 
de sociale angststoornis, maar vermindert waarschijnlijk wel de seksuele bij-
werkingen die andere medicijnen kunnen veroorzaken. (dit proefschrift) 
6. Quetiapine is een potentieel effectief medicijn voor de behandeling van de 
sociale angststoornis en verdient verder onderzocht te worden. 
(dit proefschrift) 
7. Neurobiologisch onderzoek bij de sociale angststoornis dient gebruik te maken 
van psychologische methoden voor vreesprovocatie. 
8. Het is goed om over psychiatrische classificatie grenzen heen te kijken, zowel 
in de praktijk als in de wetenschap. 
9. Het lijkt erop dat ‘Neurosis’ onderzoekers bang zijn van de ‘Psychosis’ onder-
zoekers, of is het omgekeerd? (warrants further research)  
10. De aangekondigde GGZ bezuinigingen zullen contraproductief zijn; zeker men-
sen met een sociale angststoornis zullen naar verwachting de zorg nog meer 
gaan vermijden, met als gevolg alcoholisme, depressies en werkverzuim.  
11. Alle beschrijvingen van de werkelijkheid zijn tijdelijke veronderstellingen.  
(Gautama Boeddha) 
 
Sara Schutters, donderdag 8 september 2011 
